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блюденными, но не реализованными с точки зрения самого их смыс-
ла. 
Таким образом, сама правовая основа, изначально рабочая и ло-
гичная, оказывается малорезультативной под влиянием, как полити-
ческих факторов, так и самого подхода к реализации местного само-
управления. Устранение негативных факторов возможно при осу-
ществлении глубокого анализа и перестройки существующей систе-
мы, к осознанию самой правовой сути законодательства и последова-
тельного его развития и реализации. 
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Так как местное самоуправления является самостоятельным 
уровнем публичной власти, его формирование имеет немалое значе-
ние для общественной демократизации. Особое значение этот инсти-
тут приобретает еще и потому, что органы местного самоуправления 
наиболее приближены к населению, т.е. непосредственно к самому 
источнику власти. 
Как правило, основное внимание уделяется федеральным выбо-
рам и почти ничего не говорят о муниципальных выборах. Следует 
заметить, что итоги муниципальных выборов далеко не так предска-
зуемы как выборы федерального уровня. К примеру, на муниципаль-
ных выборах 13 марта 2011 года «партия власти» заняла второе место 
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в трех кампаниях из 20, проходивших с использованием партийных 
списков, получив в одном из районов всего 25%.1 
Федеральный закон РФ от 20.03.2011 № 38-ФЗ «О внесении из-
менений в статьи 35 и 38 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и в Федеральный закон «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
в связи с применением пропорциональной избирательной системы на 
выборах депутатов представительных органов муниципальных райо-
нов и городских округов», предложил муниципальным образованиям 
выбор избирательной системы, также сузив возможности выбора му-
ниципальными образованиями избирательной системы. Прежде такое 
навязывание в ряде субъектов РФ осуществлялось путем принятия ре-
гиональных законов. Теперь это сделано с помощью федерального за-
кона2. Но возникает вопрос, учтен ли тот факт, что муниципальные 
образования различны по населению, по своему территориальному 
состоянию, по экономическому положению и т.д. 
В связи с тем, что муниципальные выборы не те имеют такого 
размаха (по своим масштабам) как федеральные они вполне могли бы 
проводиться по различным избирательным системам.  
Однако стоит заметить, что местные выборы не лишены обычных 
проблем, с которыми можно столкнуться на выборах федерального 
уровня. К ним относится и подкуп избирателей, фальсификация ито-
гов голосования, различный черный пиар и др. Все это при эффектив-
ном использовании может повлиять на результаты голосования. 
Так как муниципальные выборы занимают особенное место и иг-
рают важную роль в усилении единства государства, можно предпо-
ложить, что муниципальные выборы будут подвергаться реформиро-
ванию и в дальнейшем. Это связано еще и с тем, что еще остаются 
вопросы их реализации на местном уровне.  
_________________ 
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